
























所 系 職 稱 姓 名 晉升等級 所 系 職 稱 姓 名 晉升等
級
物理系 副教授 耿朝強 教授 物理系 副教授A 牟中瑜 副教授
化學系 副教授 游靜惠 教授 數學系 副教授A 李華介 副教授
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動機系 副教授 林士傑 教授 工科系 副教授 梁正宏 教授
原科系 副教授 許志 英 教授 原科系 副教授 朱鐵吉 教授
原科系 副教授A 董瑞安 副教授 原科系 副教授A 江啟勳 副教授
中文系 副教授A 蔡維天 副教授 經濟系 副教授 祁玉蘭 教授
所 系 職 稱 姓 名 晉升等級 所 系 職 稱 姓 名 晉升等
級
經濟系 副教授A 李怡庭 副教授 社人所 副教授 李丁讚 教授
社人所 副教授 陳祥水 教授 哲學所 副教授A 吳瑞媛 副教授
生科系 副教授 林彩雲 教授 資工系 副教授 吳中浩 教授
資工系 副教授 張俊盛 教授 電機系 副教授 王立康 教授















日期/時間 地點 主辦單位 演 講 者 題 目
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87.7.30 (四)
10:30
化工系
102室
化工系 沈志隆博士 從創投業者看台灣生物技術產業未來發展
